Effect of parasite infection with Posthodiplostomum cuticola (Nordmann, 1832) on fish growth rate in Zaringol Stream in Golestan Province by Mazaheri Kohanestani, Z. et al.
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  2931 آذر :ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش                                                         1931 دي: ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
 alocituc mumotsolpidohtsoPﮔﻞ، ﻣﺎﻫﻲ، رﺷﺪ، ﻧﻬﺮ زرﻳﻦ :ﻛﻠﻴﺪي ﻟﻐﺎت
 
 ي ﺑﺎدﻛﺸﺪارﻫﺎ ﺗﺮﻳﻦ اﻧﮕﻞﭘﻮﺳﺘﻮدﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم ﻛﻮﺗﻴﻜﻮﻻ ﻳﻜﻲ از ﻓﺮاوان
اﺑﺘﺪاﻳﻲ  يﻫﺎ وﻳﮋه در ﻣﺎهآن ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ( ﺗﺮﻣﺎﺗﻮد)
ﻣﺘﺎﺳﺮﻛﺮ اﻳﻦ . (0791 ,ykcuL)ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺷﻮد  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲزﻧﺪﮔﻲ ﻣ
اﻳﺠﺎد  ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﻫﺎي ﻫﺎ و ﭼﺸﻢ و ﺑﺎﻟﻪ اﻧﮕﻞ در ﭘﻮﺳﺖ، آﺑﺸﺶ
ﻫﺎ درﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ﻛﻴﺴﺖ. ﻛﻨﺪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎه رﻧﮕﻲ را ﻣﻲ ﻛﻴﺴﺖ
ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ،  اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد آن ﻛﻨﺪ،ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻤﺎرياﻳﺠﺎد  ﺑﺰرگ
، ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ ﺳﺘﻮن ﺑﺪن ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري .(8991 ,ilalaJ)اﺳﺖ ﺧﻄﺮ آﻓﺮﻳﻦ 
از دﻳﮕﺮ  ، دﻳﺴﺘﺮوﻓﻲ ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪو ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻓﻘﺮات، ﻧﻜﺮوز ﭘﻮﺳﺖ
 ,civonamsarK & civokraM)ﺑﺎﺷﺪ ﻦ اﻧﮕﻞ ﻣﻲﻋﻮارض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻳ
ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ  )8002( civonamsarKو    civokraM. (8002
در ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ را  sulahpec sucsicueL ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻮﻟﻲ
از  ﺗﺮﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦﺳﻨ ﻫﺎيﮔﺮوهﻫﻤﻪ ﭘﻮﺳﺘﻮدﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم ﻛﻮﺗﻴﻜﻮﻻ در 
 inixohPدر آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﺪﻧﻤﻮدﻧآﻟﻮده ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻴﺮﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏ
ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ در دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم ﻓﻮﻛﺴﻴﻨﻲ ﺑﻪ دﻳﮋن  inixohp
آﻟﻮدﮔﻲ اﻳﻦ اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ  ﻛﻪدر ﺣﺎﻟﻲ، اﻧﮕﻞ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﻛﻢ 




( 9831ﺗﺎ ﻣﻬﺮ  8831آذر )ﮔﻞ، ﻃﻲ ﻳﻜﺴﺎل اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻧﻬﺮ زرﻳﻦ
دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺘﻔﺎده از ﺎ اﻣﺎﻫﻲ ﺑ ﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪ. و ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﺻﻴﺪ و ( وﻟﺖ 051-002و  آﻣﭙﺮ 01ﻛﻴﻠﻮوات و  1/7)اﻟﻜﺘﺮوﺷﻮﻛﺮ 
-ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﺴﺖدرﺻﺪ،  01ﺑﻌﺪ از ﺗﺜﺒﻴﺖ در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  .آوري ﺷﺪﺟﻤﻊ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻠﺲ و اﺗﻮﻟﻴﺖ . ﺳﻨﺠﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
، ﻧﺮخ (4891 ,ornuM & yluaP) وزن - راﺑﻄﻪ ﻃﻮل. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  (8791 ,lanegaB)وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن  اي و ﺿﺮﻳﺐرﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪ
ﭘﻮﺳﺖ، آﺑﺸﺶ، ﺳﻄﺢ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ . ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎي داﺧﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺒﺪ و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش از ﻟﺤﺎظ  ﻫﺎ و اﻧﺪام ﺑﺎﻟﻪ
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ . وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻧﮕﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻳﻪ و ﺗﺠﺰ .ﻧﺪﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪ ﻫﺎ اﻧﮕﻞ  ilalaJ(8991)ﻛﻠﻴﺪ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ 
درﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  71SSPSﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  داده ﺗﺤﻠﻴﻞ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ lecxEو رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از   0/50
 ateopaC)ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ  371ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ  744در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد   
ﻗﻄﻌﻪ ﺳﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻮﻳﺒﺎري  131، (silicarg ateopac
 sedionreblA)ﺧﻴﺎﻃﻪ  111، (aruretpalam sitibocaraP)
 suibogoeN)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﻲ ﺧﺰري  23و  (iidlawhcie































  …ﺑﺮﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻬﺮ  alocituc mumotsolpidohtsoP ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ    ﻫﻤﻜﺎرانو  ﻣﻈﺎﻫﺮي ﻛﻮﻫﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻲ 
 ٩٢١
 
  . دﻫﺪﻣﻲاي ﻳﻚ ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﻲ ﺧﺰري ﻓﺎﻗﺪ و داراي اﻧﮕﻞ را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺳﻴﻨﻪ
    
  (ﺳﻤﺖ راﺳﺖ)ﻧﮕﻞ و داراي ا( ﺳﻤﺖ ﭼﭗ) اي ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﻲ ﺧﺰري ﻓﺎﻗﺪ اﻧﮕﻞ ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ :1ﺷﻜﻞ 
 درﺻﺪ، ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ 54/37ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ   
درﺻﺪ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ  54/21ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ . ﺳﻨﻲ ﺑﻮد
ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ در ﺗﻤﺎم . ﭘﻮﺳﺘﻮدﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻢ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻧﺎم آزﻣﻮن آﻣﺎري ، روش ) دار ﺳﺎل، ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻌﻨﻲ 4ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺠﺰ در ﺳﻦ 
- اي ﺳﻴﺎهﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪ. ﺑﻮد( ﻛﺮدن داده ﻫﺎ آورده ﺷﻮد ﻧﺮﻣﺎل
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و  0/36و  0/27ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﻧﮕﻞ و داراي اﻧﮕﻞ ﺑﻪ
  (.1ﺟﺪول )در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد 
 - ﮔﻞﻳﻦاي و ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻬﺮ زر ﻓﺮاواﻧﻲ، ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪ )DS±(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  :1ﺟﺪول 
  ( 9831ﺗﺎ ﻣﻬﺮ  8831آذر ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن،
 eulav P  ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ  اي ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪ  (درﺻﺪ)ﻓﺮاواﻧﻲ   ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﮔﺮم)وزن   (ﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻲ)ﻃﻮل   وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻦ
  0+
  1/33  ---   42/93  04  2/2±1/2  5/8±1/1  ﻓﺎﻗﺪ اﻧﮕﻞ
  **0/000
  0/97  ---   3/50  5  3/1±1/1  6/6±0/5  داراي اﻧﮕﻞ
 1+
  1/4  1/22  6/17  11  7/4±1/5  8/9  ±0/4  ﻓﺎﻗﺪ اﻧﮕﻞ
  **0/000
  0/7  0/97  01/73  71  6/8±2/1  9±0/6  داراي اﻧﮕﻞ
  2+
  1/3  0/05  01/73  71  21/1±2/8  01/5±0/8  ﻓﺎﻗﺪ اﻧﮕﻞ
  **0/000
  0/17  0/96  53/73  85  315±4/1  11/1±0/8  داراي اﻧﮕﻞ
 3+
  1/92  0/97  2/44  4  62/8±01/2  41/1±0/9  ﻓﺎﻗﺪ اﻧﮕﻞ
  **0/000
  0/67  0/8  4/88  8  03/1±5/2  41/1±0/8  داراي اﻧﮕﻞ
 4+
  1/37  0/83  1/22  2  93/41±31/1  51/7±1/8  ﻓﺎﻗﺪ اﻧﮕﻞ
 s.n0/990
  0/56  0/32  1/22  2  73/9±81/8  61±0/1  داراي اﻧﮕﻞ
  
. درﺻﺪ آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻢ ﺑﻮدﻧﺪ 04از ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻴﺎﻃﻪ،
رﺻﺪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻏﺎﻟﺐ د 64/35ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ 
 ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  1+ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ . ﺑﻮد
 
 
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻴﺎﻃﻪ داراي (. درﺻﺪ 61/38)ﺷﺪ 
  و ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ  0/67و در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﻧﮕﻞ  0/27اﻧﮕﻞ 
  
  
 0/7و  0/78اي ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﻧﮕﻞ و داراي اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻟﺤﻈﻪ































  2931ﻣﺴﺘﺎن ز/4ﺷﻤﺎره/ﺑﻴﺴﺖ و دوم ﺳﺎل                                                                          ﻳﺮانﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت ا
 ٠٣١
 
درﺻﺪ از ﺳﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮﻳﺒﺎري ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  01در ﻣﺠﻤﻮع، 
ﺳﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ . اﻧﮕﻞ ﭘﻮﺳﺘﻮدﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻢ ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻏﺎﻟﺐ 66/91ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ 





 - ﮔﻞاي و ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻴﺎﻃﻪ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻬﺮ زرﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ، ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪ  )DS±(ﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴ :2ﺟﺪول 
  (9831ﺗﺎ ﻣﻬﺮ  8831آذر )اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن
 eulav P  ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ  اي ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪ  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﮔﺮم)وزن   (ﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻲ)ﻃﻮل   وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻦ
  0+
  0/07  ---   3/69  4  1/1±0/9  4/4±1/5  ﻓﺎﻗﺪ اﻧﮕﻞ
 s.n0/219
  0/27  ---   11/88  21  1/2±0/7  4/7±0/9  داراي اﻧﮕﻞ
 1+
  0/77  1/92  92/7  03  3/9±1/3  6/8  ±0/6  ﻓﺎﻗﺪ اﻧﮕﻞ
  s.n0/932
  0/47  1/91  61/38  71  3/8±1/3  6/8±0/6  داراي اﻧﮕﻞ
  2+
  0/67  0/67  91/8  02  8/3±1/3  8/7±0/4  ﻓﺎﻗﺪ اﻧﮕﻞ
  s.n0/371
  0/27  0/77  7/29  8  8/2±1/5  8/8±0/4  داراي اﻧﮕﻞ
 3+
  0/67  0/75  6/39  7  41/7±3/5  01/5±0/7  ﻓﺎﻗﺪ اﻧﮕﻞ
  s.n0/401
 0/85  0/51  2/79  3  9/5±2/8  9/8±0/2  داراي اﻧﮕﻞ
    
و در ﻣﺎﻫﻴﺎن  1/27ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ ﺳﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي اﻧﮕﻞ 
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ           . ﺷﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  0/59ﻓﺎﻗﺪ اﻧﮕﻞ 
  
و  0/78اي ﺑﺮاي ﺳﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﻧﮕﻞ و داراي اﻧﮕﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻟﺤﻈﻪ 
  (.  3ﺟﺪول )ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  0/12
 
اي و ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ ﺳﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮﻳﺒﺎري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻬﺮ  ﻓﺮاواﻧﻲ، ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪ )DS±(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  :3ﺟﺪول 
  (9831ﺗﺎ ﻣﻬﺮ  8831آذر )اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  -ﮔﻞزرﻳﻦ
 eulav P  ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ  اي ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪ  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﮔﺮم)وزن   (ﻣﺘﺮﺎﻧﺘﻲﺳ)ﻃﻮل   وﺿﻌﻴﺖ  ﺳﻦ
  ---   1/50  ---   3/6  5  0/7±0/2  4/5±0/7  ﻓﺎﻗﺪ اﻧﮕﻞ 1+
 2+
 0/49  1/37  65/38  97  4/2±1/6  8/5±1/2  ﻓﺎﻗﺪ اﻧﮕﻞ
 s.n0/461
  1/7  ---   9/53  31  4/7±1/2  8/8±0/6  داراي اﻧﮕﻞ
 3+
  0/59  0/45  02/68  92  7/2±1/3  01/4±0/4  ﻓﺎﻗﺪ اﻧﮕﻞ
  s.n0/033
  1/94  0/12  0/27  1  5/8  01/2  داراي اﻧﮕﻞ





اي و ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﻲ ﺧﺰري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻬﺮ  ﻓﺮاواﻧﻲ، ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪ )DS±(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  :4ﺟﺪول 































  …ﺑﺮﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻬﺮ  alocituc mumotsolpidohtsoP ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ    ﻫﻤﻜﺎرانو  ﻣﻈﺎﻫﺮي ﻛﻮﻫﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻲ 
 ١٣١
 
 eulav P  ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ  اي ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪ  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﮔﺮم)وزن   (ﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻲ)ﻃﻮل   وﺿﻌﻴﺖ  ﺳﻦ
    1/27  ---   3/30  1  1/1  4/1  داراي اﻧﮕﻞ  
 1+
  1/43  ---   6/60  2  4/9±2  6/9±1  ﻓﺎﻗﺪ اﻧﮕﻞ
  1/54  1/54  24/24  41  4/9±2  6/9±1  داراي اﻧﮕﻞ s.n0/615
  1/74  0/27  42/42  8  01±0/6  8/9±0/5  داراي اﻧﮕﻞ
 3+
  ---   ---   3/30  1  01/2±2/1  11/6±0/1  ﻓﺎﻗﺪ اﻧﮕﻞ
  1/35  0/42  21/21  4  21/7±1/5  9/6±0/4  داراي اﻧﮕﻞ  --- 
  1/74  0/15  9/90 3  12/1±1/7  11/6±0/7  داراي اﻧﮕﻞ
 ﮔﺮوه. درﺻﺪ از ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه داراي اﻧﮕﻞ ﺑﻮدﻧﺪ 19در ﻛﻞ 
ﺳﻨﻲ دو ﺳﺎﻟﻪ، ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻏﺎﻟﺐ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي 
ﻣﺘﻮﺳﻂ (. درﺻﺪ 24/24)ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  1+اﻧﮕﻞ در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
و در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﻧﮕﻞ  1/74ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي اﻧﮕﻞ 
اي ﺑﺮاي ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 1/43
   .(4ﺟﺪول )ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  0/37داراي اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻃﻮل و وزن در ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﻧﻬﺮ   
داري در دو ﮔﻞ از ﻧﻮع آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲزرﻳﻦ
ﺑﺮاي ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺎﻗﺪ  bﻣﻘﺪار (. =P0/968)ﺟﻨﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
راﺑﻄﻪ (. =P0/420)داري داﺷﺘﻨﺪ اﻧﮕﻞ و داراي اﻧﮕﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻮل و وزن در ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻴﺎﻃﻪ از ﻧﻮع آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﺜﺒﺖ در ﻫﺮ دو ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻃ
ﺟﻨﺲ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﻧﮕﻞ و داراي اﻧﮕﻞ اﺧﺘﻼف 
راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻃﻮل و وزن در ﺳﮓ ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﻮع . داري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪﻣﻌﻨﻲ
آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﻨﻔﻲ در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﺑﻮده و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﻧﮕﻞ و 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ داريداراي اﻧﮕﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
داراي رﺷﺪ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪك ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  .ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮدﺑﺮاي اﻳﻦ ﺟﻨﺲ اﻣﻜﺎن bﻣﺎده اﻣﻜﺎن ﺑﺮآورد ﺻﺤﻴﺢ از 
ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﻴﺰﺑﺎن را ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻧﮕﻞ
ﻪ ﻳﻚ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﺮ ﭘﺎﻳ. ﺑﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻏﺬا را دارﻧﺪ
 (.0002 ,.la te ttonrA)ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﻧﺲ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﮕﻞ ﻣﻲ
ﻧﺎم اﻳﻦ رﻓﺮﻧﺲ در ﻗﺴﻤﺖ رﻓﺮﻧﺴﻬﺎ ﻧﻴﺎﻣﺪه  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
و ﻓﺎﻗﺪ اﻧﮕﻞ ﺣﺎﻛﻲ  وزن در ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي اﻧﮕﻞ -راﺑﻄﻪ ﻃﻮل b
از ﺳﻮق ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻟﮕﻮي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ از آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﻲ bﺗﻔﺎوت در ﻣﻘﺪار . ﺑﺎﺷﺪآﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ
 ,hcseT & langaB) ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﺲ، ﺳﻦ و ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﺷﺪ
 ,.la te avokcardnO)در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ (. 8791
 ,illengraC & ffeN؛  4002 ,.la te akswejrezreiM؛4002
، ﺿﺮﻳﺐ وﺿﻌﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﭘﻮﺳﺘﻮدﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻢ (4002
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻛﻮﺗﻴﻜﻮﻻ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ
ﺣﺎﺿﺮ ﺿﺮﻳﺐ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﻫﺶ 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲداري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﻫﻢﻣﻌﻨﻲ
ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري . ﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻞ ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ ﻧﺪاردﻣ
ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ در ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ (. ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻧﮕﺎرﻧﺪه)
و ( 8831زاده و ﻫﻤﻜﺎران، ﻗﻠﻲ)ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﻲواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻳﻔﻴﺘﻮن
ﺎي آب در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮﻳﻔﻴﺘﻮن
ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﻳﻚ رﻓﺘﺎر 
ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻏﺬا در ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﻼش ﻣﻀﺎﻋﻒ آن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬاي 
ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ در دﺳﺘﺮس ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﺗﻮاﻧﺪ از دﻻﻳﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻲﺑﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺑﺎﺷﺪ bﻣﺎﻫﻴﺎن داراي اﻧﮕﻞ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﻌﻴﺖ ﺳﻴﺎهوﺿ
در ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي اﻧﮕﻞ و ﻓﺎﻗﺪ اﻧﮕﻞ  bﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺿﺮﻳﺐ وﺿﻌﻴﺖ و ﻣﻘﺪار 
در ﮔﺰارش ﻣﻬﺮآور . دار ﻧﺸﺎن ﻧﺪاددر ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻴﺎﻃﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ آﻟﻮده و آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ( 8831)
ﮔﻞ، ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده را داراي ﺮ زرﻳﻦﭘﻮﺳﺘﻮدﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻢ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮﻻ در ﻧﻬ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻘﺪان اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ . ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺳﺮﻛﺮ اﻧﮕﻞ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻴﺎﻃﻪ را ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ زﻣﺎن 
ﮔﺬراﻧﻲ و ذﺧﻴﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع زﻣﺴﺘﺎنﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ. اﻧﺮژي در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺖ
ﮔﺰارش ( 8831)ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻬﺮآور ﺻﻔﺮ ﺳﺎل ﻏﺎﻟﺐ
ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در 
-ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺻﻔﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻣﺴﺘﺎن. اﻧﺪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 1+ﺳﻦ 
ﺗﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرگﮔﺬراﻧﻲ، ﺗﻨﺶ
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١٣٢ 
 
2000 ؛Loot et al., 2002 .( هدروآ ﻲﺴﻴﻠﮕﻧا ﻪﺑ ﮓﻧر درز ﺖﻤﺴﻗ
دﻮﺷ. راﺪﻘﻣ و ﺖﻴﻌﺿو رﻮﺘﻛﺎﻓ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻲﺳرﺮﺑb  نﺎﻴﻫﺎﻣ ﮓﺳ رد
ﻲﻨﻌﻣ ﺮﺛا ﻢﻣﻮﺘﺳﻮﻠﭙﻳدﻮﺘﺳﻮﭘ ﻞﮕﻧا ﻪﺑ هدﻮﻟآﺮﻴﻏ و هدﻮﻟآ يرﺎﺒﻳﻮﺟ يراد
ﺪﺸﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ).؟P(ﻪﻧﻮﻤﻧ كﺪﻧا داﺪﻌﺗ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑﻧا ياراد يﺎﻫ تﺪﺷ و ﻞﮕ
 خﺮﻧ ﺮﺑ ﻢﻣﻮﺘﺳﻮﻠﭙﻳدﻮﺘﺳﻮﭘ ﻪﺑ ﻲﻠﮕﻧا ﻲﮔدﻮﻟآ تاﺮﺛا نﺎﻴﺑ ﻲﮔدﻮﻟآ ﻦﻴﻳﺎﭘ
ﻖﻴﻗد تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻪﺑ طوﺮﺸﻣ و ﻪﺘﺴﺑاو ﺪﺷرﻲﻣ يﺮﺗﺪﺷﺎﺑ . ﺐﻳﺮﺿ
 ياراد و ﻞﮕﻧا ﺪﻗﺎﻓ نﺎﻴﻫﺎﻣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﻴﻨﺳ رد نﺎﻴﻫﺎﻣ وﺎﮔ ﺖﻴﻌﺿو
ﻲﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﺰﻴﻧ ﻞﮕﻧاداﺪﻧ نﺎﺸﻧ يراد . وﺎﮔ ﺐﻟﺎﻏ ﻪﻛ ﻦﻳا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ
د نﺎﻴﻫﺎﻣ ﺮﺑ ﻲﮔدﻮﻟآ ﺮﺛا ﻖﻴﻗد ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ نﺎﻜﻣا ،ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻞﮕﻧا يارا
ﺮﺘﻣارﺎﭘﺖﺳا ﻞﻜﺸﻣ ﺪﺷر يﺎﻫ .ﻪﻧﻮﮔ نﺎﻴﻣ رد وﺎﮔ هﺪﺷ ﻲﺳرﺮﺑ يﺎﻫ
 ﻲﺒﺴﻧ ﻲﻧاواﺮﻓ ﻦﺘﺷاد ﺎﺑ ،ﻞﮕﻧا ياراد نﺎﻴﻫﺎﻣ91  ﻦﻳﺮﺗﻻﺎﺑ يﺪﺻرد
داد صﺎﺼﺘﺧا دﻮﺧ ﻪﺑ ار ﻢﻣﻮﺘﺳﻮﻠﭙﻳدﻮﺘﺳﻮﭘ ﻞﮕﻧا ﻪﺑ ﻲﮔدﻮﻟآ ناﺰﻴﻣ .
Holcík) )1989 ( ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧا نﻮﻓ تادﺎﻋ ﺎﺑ ًﻻﻮﻤﻌﻣ ،نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻲﻠﮕﻧ
نآ ﻲﺋاﺬﻏ ﺖﺳا طﺎﺒﺗرا رد ﺎﻫ . ﻲﻨﺷ ﻲﻫﺎﻣوﺎﮔ ﻲﻳاﺬﻏ تادﺎﻋ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ
 و تاﺮﺸﺣ ورﻻ زا ﻪﻳﺬﻐﺗ ﺎﺑ وﺎﮔ ﻪﻛ نآ ﻞﻴﻟد ﻪﺑ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ ﻲﻫﺎﻣ ﻚﻳ
 ﻪﻧﻮﮔﺖﺳا كﺮﺤﺗ ﻢﻛ و يﺰﻔﻛ اﺬﻟ ، ﻦﻳا ﺎﺑ ﻲﮔدﻮﻟآ ضﺮﻌﻣ رد ﺮﺘﺸﻴﺑ
راﺮﻗ ﻞﮕﻧا دراد. ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘﻮﺤﻧ ﻲﺳرﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ دﻮﺷ ﻲﺧﺮﺑ طﺎﺒﺗرا ه
ﻲﮔﮋﻳو ﻪﺑ ﻲﮔدﻮﻟآ ﺮﺛا ﺲﻧﺎﺷ ﺮﺑ ﻲﻳاﺬﻏ ﻢﻳژر ﺮﻴﻈﻧ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﺘﺴﻳز يﺎﻫ
دﺮﻴﮕﺑ ترﻮﺻ ﻲﻌﻣﺎﺟ و ﻖﻴﻗد تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻢﻣﻮﺘﺳﻮﻠﭙﻳدﻮﺘﺳﻮﭘ ﻞﮕﻧا .  
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Abstract 
This study investigated the effect of parasite infection with Posthodiplostomum cuticola on fish 
growth rate in Zaringol Stream in Golestan Province. A total number of 447 fish specimens (173 
Capoeta capoeta gracilis, 111 Alburnoides eichwaldii, 131 Paracobitis malapterura, 32 Neogobius 
fluviatilis) were captured by electrofishing during December 2009 to September 2010. Total 
number of parasite on fish body was counted by investigating internal organ and surface of skin and 
branch. Results showed that slope of regression curves and condition factor were significantly lower 
in infected C. c. gracilis. N. fluviatilis was the most  abundant  infected fish in Zarringol Stream,. It 
seems that it's feeding dependence on benthos makes this fish more susceptible to infection by 
parasite
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